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名 で あ っ た ｡ 今 回 の 追 跡 調 査 で は ､ こ れ を 元 に ｢学 内進学者｣と ｢他大学進学者および就職者｣
を 選 別 し ､ 前 者 冒83名 ､ 後 者 3 且名 の 計 8 且複名 が 抽 出 さ れ た ｡ 後 者の抽出数が少ないのは､学部卒
業 後 の 進 路 の 不 明 者 が 含 ま れ る ほ か 勺 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら ､ 大 学院事務や同窓会組織から










































① 動機づけ (全般､楽しさ､毎律性) (閉 息-3)
② 自信 (問.逮)
③ 将来 (問 5)
④ 満足 (プロセス､成果､指導､余裕) (問6-9)
臥 卒業研究は何に役立ったかに関する項目
① 創成科目で身に付くと想定されていること (閉 息0-且冒)




匿｡全学共通科目迅鮮 (数学 ◎物理 ◎化学 ◎生物 ◎地学に関わる科目)に関す惑項目
野◎その他の授業などにつも満て





② コース ◎研究室の配属について (問9望-93)









生番号が印字 された角 2封筒を配布 した｡封入物は以下の通 りである｡アンケート回答後､元
の封筒に回答欄紙を呆れてもらい回答者ぬら封霧したものを次節に示す方法で回収した｡
･アンケー ト冊子 (8ページ､両面印刷､申綴じ､白黒)

























/.∴ ;_i-r燕 上 声:;育:_/車≠圭_I.:章一::･.:-;.':･.':･阜
十 _; ;:I.鷲'F:.辛
卒業研究調査の計画 ◎実施は､工学部と高等教育研究開発推進センタ-が共同で行った｡工











特色鎧野⑳W鎧 望006年度第且回会議 アンケ- 卜実施の了解
特色張筋⑳W鎧 望006年度第2回会議 実施手順､項目の提案に関する了解
業者 (ジイズスタッフ)-見積 り依頼
業 者 - の 発注 (アンケ- 卜周紙作成､封入､発送､デ-タ武力)
工 学 部 教 員 (教 授 ､ 准 教授､講師)の名簿作成 (教務課教務掛担当)
工 学 部 教 員 - の 協 力 依 頼 状 送 付 (資 料 3)
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特色G P ◎ WG 200冒年度第2回会議 進捗状況について報告
工学部 教 育 シンポジウムにてアンケー ト結果の報告
I?,LJ-･三上 章票-17･:<y:lT/･'ィ -､- -, ド .バッ草子=ついて
工学部の卒業研究担 当 教 員にアンケ- 卜結果を速やかにフィー ドバックするため､望00冒年8
月に､速報版として､ ア ン ケートの集計結果を十分に加工したり考察を加えたりしない速報値
(粗集計の結果)を工 学 部 の教授 ⑳准教授 ◎講師宛 (3閃名)に配布した Ⅲ｡各教員に対して
は素データおよび自由 記 述 項目の一覧 (いずれも工学部全体と所属学科分)をフィー ドバック
した｡なお､由由記述 内 で 教員の個人名が特定できるものについては該当箇所を記号 ｢⑳｣で











喪 主 陀 盟 63:轟庭 草 塞横:-,I;gf:I.3㌢こ-,･･.:;-巨-･守 こiLi･f5-qLj-･敦 審 お よ び 園 番 轟
猫mm搬JJ方A,究ざ二.∵ぶ_i叩#'M MWL宇捺 ミ曇 等 字 .如擁繭糸 管 .∵∴1m- 響xカ.i+W t 管,毒7 万~∵I -"J〉++ ∴ 芸 忘 ∴% 昔硯 拘` J雛形 励 磁 ≡勃 油隻.:藍を-銅鐸姦議撒 =/華妻遜終発さ さ 1; :㌔十㌧
地球豊学科 十本工学コ-立 131 208 103 169 41 65 39.8% 38.5%資源芝草ヨ 鼠 8 31 14 450
環境霊草ヨ-呆 39 35 10 28.6%
建築学科 100 62 23 37.1%
洩華工学 轟掠十六千工学工-千 105 241 84 192 32 71 38.1% 37.0%
樹観科学ヨ-鼠 59 43 12 27.9%
原子核豊学サブヨ-鼠 55 48 6 12.5%
∵字音ギ-竜宮工や++:-∴ 14
手番真東工学∴- 22 17 7 41.2%
電気電子豊学科 133 105 50 47.6%
情報学科 数理豊学ヨ-鼠 42 W頂 32 78 14 33 43.8% 42.3%
計算機科学ヨ-呆 69 46 19 41.3%
三業化学科 反応由物性化学ヨ-鼠 193 228 181 208 71 80 39.2% 38.5%
豆学言章二∴工手言-∴ 35 27 9 33.3%
数理豊学科(※旧学科) 頂 0 0 -
太極理工学･窄:.:･…∴ J二串.主宰--･痩工学:"ド ,亘黒 二㌦,+7,J:;I-J.A.十:.:圭薄紅.I:.'l上 :二′漕 ミ=fi･.京 十∵ト ･ーL.:'亘轟圭/-
嵩席二二･重工や･/.I二王-I-∵.i:LJ.1':･:斗ギ-畑:lT:i:十二㌢三工㍉p-I:二王;∴/･∴-工t.:･.'十 ･一骨二℃干上弓--･+,I.仁恵す ぎ｢
義 望a撃酪送鰭番数⑳ 内 訳
読 雅 雄 解 聯 確詐術 桁 毎解 ′親
物理 孟 学科 機械を鼠テム学ヨ-呆 74 10
孟業化学科 反応昏物性化学ヨ凹鼠 163 18
化学プ田セ呆三学ヨ-鼠 24 3
･J!'L-･.:l･=Iil.･ 薬 草持葬祭 ぎこ;:/･tT･':､･'-;::-∴ ∴1:.t･l+J':工 十 一日:-:.
図 且に フ ェ イ ス シ ー トよ り得 られ た 性 別 ､ 年 齢 ､ 入 学 年 度 の 結 果 を示 す ｡ 回 答 者 の 男 女 比 は
男 性 9望｡望%､女 性 冒｡8%で あ っ た｡ これ は ､対 象 者 の 男 女 比 (男 性 :93｡6% ;女 性 :6｡36% ) と 同
程 度 で あ っ た ｡ 年 齢 は 望逢､ 望5歳 で 全 体 の88◎5%を 責 め て い る｡ 前 回 調 査 で は 望望､ 望3歳 の 割 合 が
全 体 の 8望｡冒%で あ っ た が ､ これ よ り増 加 して い た ｡ 入 学 年 度 に つ い て は ､ 望00且年 度 が 全 体 の




-1f:･, 寧 宗 研 究 調 査 蒋 分 節 寮 黒 と帝 京t:I.:I:こ至幸吉ここ
5 - 頂 申 卒 業 研 究 ⑳ 壌 態 夢芸関する臆鮫
設 問 項 目 群 A ( 剛 ～ 9 ) は､卒業研究の状態に関するもので､①動機づけ (全般､楽しさ､
自 律 性 ) ( 雛 - 3 ) ､ ② 自 信 (喝逮)､③将来 (喝5)､④満足 (プロセス､成果､指導､余裕)
( 喝 6 - 9 ) に つ い て 尋 ね て い る｡
図 2 に 示 す よ う に ､ 項 目 群 Aの集計結果は､全体的に望00逢年度とほぼ同様の回答の分布を示
し た ｡ つ ま り ､ 卒 業 研 究 に は 意欲的に取り組んでおり (雛 /平均乱壊乱)､教員の指導にも満足
し て い る ( 喝 8 / 平 均 3 ｡ 且 望 ) が､取り組んだ分野に対する自信 (喝趨/平均望｡4冒)､卒研遂行にあ
た っ て の 時 間 的 余 裕 ( 喝 9 / 平均望｡28)についての平均評点は高くなかった｡
一 方 ､ 動 機 づ け と い う 観 点から結果をみてみると､内発的動機づけ (雛 -3)に関しては平
均 が 望 ｡ 9 0 以 上 ､ 標 準 偏 差 は 0｡83以下と､他と比較して安定して高い評価を得ており､項目間の
相 関 係 数 も 他 と 比 較 し て 大 きくなっていた (喝且一喝望:0｡59､喝望一喝3:0.66､喝且一喝3:0｡冒3)望｡
ま た ､ 喝 6 - 9 に 対 応 す る満 足感に関する項目では､教員の指導に対する満足度が高い (喝8/
3｡且望)一方､これ以外の項目ではいずれも評点が望｡59を下回り､低い値を示した｡
望004年度との比較 (表3)においては､喝且､喝逢､郡 ､喝9で評定平均値が有意に増加､喝8
で は減少していたが､最大でも0｡且6の評定平均値の変化 (郡 ◎唾9)であり､明確に経年変化
を示しているとは言えないだろう｡
且なお､設問項目は省略形として､喝且､喝望､ ◎◎◎などと記述する場合がある｡
2 項 目間の相関係数については速報版 紅且3のp｡6望参照
一旦且5-
･願望,卒業研究にL'.NjSa奄て (項措辞Å:酎 ど`こ-1ブ釦 栗;評定平場値 (㊨ :26㊥6年度 こE.コ:無 く瞳尊 厳 三主










Q8卒業研究に対する教 員 の指 導 に満 足していた* 3.12 3.25
*:p<.05,☆竿:p<.01
5-～.I-望L各授 業静態 に お ける 6-)役立ちE_声に関する蛙較
図3に､A-Eの項目群 (勾且0-85)の評定平均値を示す｡横軸はB群の項目番号で､a-蛋
辞の各 且9項目に対応している｡縦軸は評定平均値 (且ゃo-4｡0)である｡項目群 B-既は､｢4｡
役にたっている｣- ｢1｡役にたっていない｣の4件法による回答であり､縦軸の最大が4､
最小が1となっている｡図中の各記号は4つの授業形態を表す｡全体的には､4つの形態のう












図 3 . 盟 - 濫◎項困静 電喝胤⑬-85)◎静定平均値 宅⑳ :凝静 卒業研究夢ニ0割 亀竃;田 :G鮮 蕊学部辱
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(a) 質 問 項 目 群 B :卒 業 研 究
千
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(a) 質 問 項 目 群 臣 :全 学 共 通 科 目






衷 射 項目辞B-FJの評建学鞄健 t:望輔 6年度 U実曲 4年 度比較 )I.涙魚 i:I斜線ぎ離摘4軽度 ､さ票醐 6年謄
碍結果に有 意 な藁 が 得 られた♂竜アL~菅や それ ぞれpく髄 cJ終 .飢 L1e;あ るここ&･E蚤示す O
Q 質問項目 B群 :.卒業研究 G群 :専門科目(講義卜 D群 :専門科目(実験 B演習) 巨群 :全学共通科目B
2006年度 2004年度 2006年度 2004年度 20年06 200量産 年度 2006年度 2004年度
10,29,4867 問題を解決する能力を身につけること 3.19 3.19 2.56 2.52 2. ;i3蔓2.99 2.35 2.34
H,30,4968 情報 (チ-嚢や資料など)収集 包管理能力を身につけること 3.29 3.32 2.朋 2.36 2. iI5.!3.02 2.23 2.17
12,3上50 69 チ-ムで問題を解決する能力を身につけること 1.99 2.m 2. ;o妻2.鋼‡ 頂.65 1.56葺葵
13,32,5170 リ-ダ-シップ能力を高めること /嵩:辛-,A/.;器;I./I メ.,ー′ノ.･J,I/二:/-/I-.",′●■ 2. i8董2.31I 1.櫓9 1.41,iI-/メ.■ ′.-}ノ
14,33,52 71 他人の業績を正しく評価する能力を身につけること 2.52 2.45 A-i/ 2. I9…2.31′} '/,J′.Iて
15,34,53 72 プレゼンテ-シヨ.ン能力を高めること 3.33 3.33 *I,/-.メ∫(′ノ●ニ;:一2. i堵…2.33 究貴/,L,.IL. 音字享楽喜メ,;.,一./.I;-:二一':I/,こL冨藻:JLi帝王.ノー1
17,36,55.74 文書作成能力を高めること 3.30 3.38 ■､ノ/I･ー一 L+;･'′～i:蛋J'ノ:J!こI/,.メ.㌔-●′{･◆ I2t81蔓2.89! I.■と'L草.:I;i_ '/L:I.=士/Ip学業辛苦
18,37,56 5 思考力を高めること 3.32 3.35 3.06 3.05 i3.01…3.03!I I2.79 2.76
J.~■J./ 査定等.:'/.(
メ..←▼. /.:,;ノ/.:∴′リ.:ー.昔;.:=J.メ/:-I,.J'L_/字,:Ll
26,39,5877 専門分野を研究するよで必要なスキルを身につけること 2.85 2.8車 3. !5董3.13iI Ii2.55巨 舶l
2上40,59,78 専門分野に必要な基礎的学効を身につけること 3.03 3.16 2. 圭I5妻2.94i1 2. 2.87
.JL.メ/ I./
22,4上60 793 2,180鍋 315鋼6 54 工学者としての倫理を理解 し身につけること専門分野に関する責任感を身につけること 2.3165968 2.32,603鋼05 2.295 2.2216 2. iI8呈2.23l喜3巨 35; ;≡.喜妻妾:it;:iLl:ib'J.ニ三.2 2.31代の意欲を高めることかかわる､未解決の問題にチャレンジする社会に出るために必要な技術や知識を身につけ こと (77妻 7;iI舶 4g58 5‡ 73 91董 97ち!6 蔓 64妻























図5は ｢ポケットゼミ｣ ｢アドバイザー制度｣ ｢工学倫理｣に関する受講または利用状況に
関する集計結果である｡ ｢ポケットゼミ｣ ｢工学倫理｣についてはそれぞれ39｡3%､26.8%が受

































i !t 辛事Ii i
I:豪農 73.2%
['L:-_t,i･:.I:J 二十 †亘 ∴恥 :.:空 :葉IL,:l･::i.;.:I'二∴半 ト.:I_'1.I;:'It;:jt･､ト tI:.l･il_･i･
問90は､盟の06年度のアンケ - トで 新 た に 加 え た ､工学部の教育全般に対する意味を問うた
質問項目である｡回答の結果を 図 鋸 こ示 す ｡評 定 平 均 値は 乱｡63であるが､迅-濫群とは異なり､
｢意味があった｣を且点､｢意味 は な か っ た ｣ を 4 ,在 としているため､得点が低いほど意味があ
ったことになる｡
閣 90の評定値と迅-監群の各 質 問 項 目 の 評 定 値 間の相関が2群以上で-0｡3未満であった質
問項目を以下に列挙する｡
｢問題を解決する能力を身 に つ け る こ と ｣ (A,盟,a)
｢専門分野の内容を身につ け る こ と ｣ (A ,A)
｢専門分野を研究する上で 必 要 な ス キ ル を 身 につけること｣(A,醍)
｢専門分野に必要な基礎的学 力 を 身 に つ け る こと｣(A,盟,醍,EB)
｢専門分野-の意欲を高める こ と ｣ (Å タ遜,D)
｢社会に出るために必要な技 術 や 知 識 を 身 に つけること｣(盟,醍,孤)
上記は､間 90に?いて ｢意味があっ た ｣ と 答 え た 回答者がどの授業形態で意味があったかと
回答しているか､おおよその関連を示 し て い る ｡ ま た､上記6項目のうち､基礎を重視 したカ






｢やや意味があった｣の回答群 と比較 して､多くの質問項 目で低い値を示 していたことは､学




0% 20% 園意味があった 爾やや意味があった ∩あまり意味がなかった =意味はなかったl40% 60% 80% 100%
Z … 圭 .9%I
47.0% 7,8%
電 器 , 亨. そ ･gl7掩 護 芸 な ど に O.i>い て ミQ alC.:i.
≡--,;71, チ-希望する蒔 美 ｣ に 福 す 轟 沈 怒






いる (瞳3参照)｡この回答では､｢毎分の関心ある専門分野を勉強し､ そ れ を 直 接 活 か す 領 域 で
働きたい｣ ｢自分の関心のある専門分野を勉強し､それに関連した領 域 で 働 き た い ｣ と 自 身 の
専門分野と関わる領域での就職 を希望している者の割合が6叡5%であっ た こ と か ら ､ 学 部 ◎ 修
















































2006 年 度 8署.8% 叡5% 6.5% 十2%
2◎銅 年 度 8望.8% 6鳩 % 9○6% 甥.瑠%
( 鮎 ) 研 究室配属 に つ い て (喝 93)
I
二 り 輝 年 喪 冒 3 . 冒 % 9 .8% 確認.9% ‡言Jio
i:_-;一･-!=-:.I. ;.竜笛韓 室 .; :i :.. 粧 す /主 上 事
現在の所属に関 す る 設 問 9 趨 ( 表 7 ) に つ い て は ､ 京 都 大 学 内 の大学院 の 所 属 と 回 答 し た 者 が
96｡9%とほとんど を し め た ｡ 修 士 課 程 修 了 以 降 の 希 望 (設 問 95 ⑳表 8)につ い て は ､ 企 業 (節
究職 ◎技術職)- の 就 職 が 6 8 ◎ 6 % と も っ と も 多 く b 次 い で 企 業 (研究職 ⑳技術 職 以 外 ) - の 就
-.-i ;..,=･--
職 が 且6.冒%､博 士課 程 進 学軌6%となっている｡就職に関する回答 (盟-5)を合わせると8冒｡8%




1 衆学院(京都東学三学部在籍当時と同じ研究室) 望 東学院(京都東学工学部在籍当時と異なる研究室)
3 衆学院(京都東学鎚鮪) 卑 研究生 5 企業℡官公庁鴨◎就職 6 企業E官公庁以外鴨の就職
p-:'室笑三 三 そt7:?,I,lr;主
享三三V ､二t,S士 芋テミp零,i･_:.三二薫 ･:-?.;,三㌦.:;Jl:7:･ま:こ-二∴･+/-:･.軍ミ芋.=;㍗
I:∫ニ-I:T三鷹､三言二.i-こ褒章三言 ､三軍吏=._:-葦'-::-'･､了二､∴ 'i_L誉言草 二王-:3寺 '/ま千･-I:T:iたこ〕｢~:.軍票1-;:_:･'T3{;:程二千一丁.'_:rTl･:-I:I.:I:意,玉
塗,I::･:ごさ三::.P.:圭',･:iI室､/｡
監選択肢ヨ
1 衆学院幡悪課程進学 2 企業(研究職℡技術職) 詔 企業(研究職匂技術職腿外)
轟 官公庁(研究職8肢術職)5 官公庁(研究職較技術職以外) 6 骨碍他 7衆定
一 I - =9E)三J.+T
ごご こて亮 ミニ 7 頂 7 頂 1つ 31‡
設 問 9馴ま､設 問 9胤と内容が互いに関連しているため､両者の選択肢を組み合わせて表にした
も の が ､ 表 9で ある｡
喝95で ｢望 企業 (研究職 ◎技術職)｣､喝9且で ｢望卒業研究実施時の専門分野で､現在引き
続 き研 究 をおこなっており､それに関連する領域で働きたい｣と回答した者が89名ともっとも
多 く な っ ていた.研究職 ◎技術職以外を希望しているものは､喝9且において ｢3｣(20名)また
は ｢6｣拍複名)を選択していた者が比較的多く､現在の専門分野とは異なる領域での職業を希
望 していたもの (喝9且の3◎6)のうち､企業-の就職を希望しているもの (喝95の望⑳3)は合
計 93名で､これは回答者全体の28｡9%に上る｡










※ Q 9 1 については選択肢1-6､勾95については選択肢且-5を抜粋し､実数で表記










している学生 (冒9｡且%)の記述からはb ｢交通の健がいい (家から近い)から｣ ｢(桂-移動
すると)引っ越さなければならない｣ ｢環境の変化｣ (たとえば ｢飲食 ◎施設｣の問題)､学
業 ◎研究面での実質的なデメリットについての指摘､などであった｡3の ｢桂キャンパス｣をあ
げていた者 (且臥4%)は､ "新しい" "きれい"などの設備に関する記述や､ "希望の研究室
が桂だから"などの理由をあげている者が多数を責めていた｡
設問98は､工学研究科の桂キャンパス-の移転に関して､自分たちに影響があるかを尋ねた



























Q97-轟なたは卒業研究をど◎卑ヤおパス習おこなうことを Q98-にの質問は研究室が軽率 ヤ SP露 見 に あ る 藷 に ◎ み お 聞 き
寺宝工二 :∴害し.:と.I,i-'? 』ます)あなたにとっ管玉学研究科 の 桂 移 転 に よ る 影 響 は あ 場 ま
すかC?(卒業研究腿外めことも含みま す )
三 言 _. 工~テr:-t二-:.､二アミ.罫i.I?t-;I:二買手 三長手I:T等菜
貧 工 _ .-享 1-Tl,･丁雪:こさ二･:二言㌻壬㍉麦藁 等Ii:憲章点景
(a)希望していたキャンパスについて (設問9冒)
包容-■ ■ +
三〇㌻子羊壱 ㌻‡∴ミ与 頂.6% 瑠8.唾% 田.9%
晦)桂移転による影響について (設問98)
-一二言f:･.I-
義 損_一キ 与.:i_.3/y竜二私選 沢 渡由C,i:S軸:寮寮甑













































意計 宣主′ ･旦iI-:}言 二王;i:_I.Ll
6 日 卒 業 研 究 調 査 ⑳ 鎗 新 館 薬 歴 考 察 ② 電学 科 間 臆 較 ∋
これ ま で は ､ 各 設 問項 目につ い て ､全 学 科 の結 果 か ら工 学 部 の全 体 的 な傾 向 について概観 し
て き た｡ 以 下 で は ､ 工 学 部 を構 成 して い る地 球 工 学 科 ､建 築 学 科 ､物 理 工学 科 ､ 電気電子工学
科 ､ 情 報 学 科 ､ 工 業 化 学 科 の 6学 科 ご とに､各 設 問 に対 す る得 点 の比 較 ◎検 討 を行 ってい く｡
な お ､ 以 下 の 比 較 は学 科 の優 劣 を示 す もの で は な く､ 各 学 科 の 工 学 部 内 にお け る傾 向 を示 す材
料 と して提 示 する｡また､学科ごとの結 果 につ い て は経 年 比 較 を行 わ な い｡
各設問に対する学科別の平均得点の差を比較⑳検討する分 析 手 法 と して ､分 散 分 析 (Å弧a且ys亙S























F.1p-?::_a TJ串宗研究 If;:i_:j｣に璽する等蘇芳,ぼ平:軍籍点･:FTj差薬 く設葦互JE～,S:?･
∴㌫持T窪につ㍉㌔て十てニ 河芸､W ≡ i‡ 守 '1. I >-■′
Q巨卒業研究に意欲的にとり組んだ 3.41 3.44 3.65 3.41 3.47 3.16 3.38 1.21 ∩.ら.
Q2-卒業研究をおこなうことが楽しかつた 2.90 2.87 3.22 2.91 2.85 2.91 ～2.86 G.85 ∩.S.
Q3-卒業研究にぬらすすゐでとり組んだ 3.05 3.ll 3.26 3.00 3.02 2.81 3.ll 0.9頂 ∩.S.
草㌫-手芸干箆としてと1]笠十でいる館野に由信があった 2.47 2.45 3.00 2.31 2.45 2.31 2.58 2.78★ 2>3,5
こき一手講評京としてと∵三左でいる分野につい ､禅宗さらに追求してやを七㌧工:患ってし+I 2.60 2.48 3.22 2.41 2.70 2.63 2.63 3.06* 2>頂,3
Q6-卒業研究めプ田鹿鼠に満三していた 2.59 2.44 2.87 2.56 2.72 2.53 2.65 1.31 ∩.ら.
Q7-卒業研究◎成果に満足』∵∵十七 2.53 2.41 2.83 2.50 2.53 2.53 2.62 1.01 ∩.ら.









質問群遜～麗辞は､趨つの授業形態 (｢卒業研究｣｢専門科目 (講義形式)｣｢専門科目 (実験 ◎


















3｡工業工学科で有意に高かった項 目は､喝望8 ｢研究の最先端に触れること (乱盟の)｣の且項
田であった｡
享亘.∴亘責前室上∴ 掛 モー 古ー 事 鉦 批 '.･:,:l,S:･軸 線 ふ :･.'E,:慮 量 ,:;,書Rf;-tI/:商工=:I.:-､:.Ti;LT;:di
∴辛㌫㌫早て∴∴∵㌧ -i,/､統 富 7王 子 'yt ●
頓瑠針問題を解決する髄索をキミ∴∵トキ二王 3.19 3.19 3.22 3.19 3.23 3.28 工 互ヾ 工 芸弓 ∩.S.
QM-情報(デ-昏事資料なぎ)収集申管理髄索を身に慧ける芸と 3.29 一∴㍉ ∴う∵ 3.29 二∴一 3.瑠3 3 .3 0 ◎｡93 ∩.ら.
Q領空-チ-血管問題を解決する能索を身百三QB搾る三と 頂.99 1.95 ∴㌧十 ∴一㌧ 2.26 1.6 9 1 .9 9 領 .9 3 ∩.ら.
吊 ∵-‥-十-+∵∵堂∴÷定量寺∵土 1.79 頂.官爵 2.26 ∴∵㍉ 1.91 1 .6 3 1 .8 0 盟 .5 ◎ 食 ∵ ∴ 圭言
Q摘-他Å⑳業績整正』≪評価十も喪■童ヰ十∵行夫∴工 2.52 2.48 2.74 ∴∴㌫ 2.66 2 .5 6 2 .5 3 0 .7 4 ∩.ら.
豆1十∵十王十十-十日十喜斗予審下意二十 3.33 3.47+ 3.52 十二予 3.32 一 ∴ 弓 3 .2 5 ◎.95 ∩.ら.
宣 十㌦㌻∴∴+-∴∵∵雫二十身に43gする芸歴 2.75 宴.冒3 ∴一㍉ ∴∴㍉ 2.87 ∴了言 2.76 0.32 ∩.S.
立言-烏薮 ､ 音声土工∴ 二二一 3.41 3.04 3.24 3.57 十㌦∴ 3.23 2.40★ ∩.ら.
頓頂8-思考効を高める芸と 3.32 3.39 3.57 ㍉､十㌧ 3.38 3.領9 ∴二言 領.瑠◎ ∩.ら.
二二㌧一幸子羊与野十㌦や手鼻干㍉竃糟る三と※ ∴二一 十二弓 3.43 ∵∴一 十L十二 十二1 ㍉∴㌫ 領.瑠8 ∩.ら.
Q20-専門館野を研究する皇習盛宴な鼠キルを鄭=43gす 三と 十王㍉ 3.瑠6 3.17 3.瑠6 十字一 3.34 3.37 領.◎堵 ∩.S.
Q2打率閃館野に感要な基礎的学効を身に93gせる芸と※ 二㌧㍉ ∵∴∵ 工1÷ ∴∴1 二∴∵ ∴1㍉ 3.◎瑠 ◎.6冒 ∩.ら.
㍉言上工学宣七㌧∵十盈里芋浸㌔トキに∵十十 圭 2.31 ∵千一一 2.83 ∴1言 2.68 2.13 2.23 4.55** 王 ∴ ㍉言 さ.千堵>,395,6
Q23-辱閃分野に関する蔑任感を身に慧ける芸と 2.65 2.75 3.00 盟.轟6 2.85 望.53 2.59 二二:∵十 ∩.ら.
Q鋼-専門分野布鞄意欲を商量÷言上 2.96 2.89 3.57 2.94 2.94 3.13 2.82 3.72** =>十字∴,6
Q25-辱閃館野にかかわる旬未解決め問題 チャ睦沙撃ずる意欲を高める芸と※ 2.98 3.◎◎ 工二十 ∴豆予 2.91 圭十告 ÷言∴ ∴守二 ∩.S.
Q26-故意ニ出るため官≡麟 級… 畠軽去工∴号音二二 2.50 2.56 2.61 ∴∴∵ 2.72 2.44 2.44 1.26 ∩.ら.
Q望7-専門館野を研究するよ習騎由鎗鈎曇ら魁 鳩 を細 己と正 二一雄 巨茸キ椋鳥長上圭∵立 工㌻㍉2.97 3.瑠璃二言: 3.35261 ∵√一一工十二 3.471 二∵∴一i ∴∴二二十一 領.爵7遜B◎嘗鮒 ∩.ら.工十二

























事 豆 r .~-卓 畑率二‥∴転義漣工号言嘉甘走や離.諒がi･:一遠軽,感!;･J)2'蒜轟壬､虫旨葦巨主監lL･--.--宣串
6 霊学部専m科目藍講義静衷心もお宮二十十で 苫 一■■ I● 旬I㌔/か.- 機業琵
Q29-問題を解決する髄索を耳に二十十二言 2.562.382.702.68 2 .6 8 2 .8 8 ' 2 .39 急や昏6納 ∴言う∴ミ
Q3針情報(デ-嚢肇資料など)収集g管理髄索を身に慧搾る昌と 2.44 2.522.48二 二㌦ 十 十 十 2 .6 3 2.28 頂.望◎
一圭一十-二十賢薄王宮十十土 嚢二王キ∴二十美工二 1.8.6 1.97 望.◎91.87 1.9 8 ∴ ∴+ 1.61 2.68☆ ∩.ら.
十 1十さ:-了-十十∵圭■{養め る己と※ 1.61 1.69 1.83 1.54 1 十 ㌦ 1 .5 6 1.54 1.28
Q33-飽泉翰業績整正』≪評価十手墨∴工/㍉∵∵享予↓㍉十 2.04 2.05 2.4 3 1.9 7 2 .17 2 .0 6 1.92 1.78
亘了-∵∴∵十千-㍉㍗∴墨■を高める芸歴※ 1.82 1.94 2.48 1.6 9 1.79 1.59 .1.77 4.97** ∵+∵∴∴7∴∴
L,∵-∵㍉∴∵∴-■∴+工十二十十∴ :十十 十 1.89 2.02 2.30 1.87 2.00 1.74 十十∵ 2.84☆ 2>6
十十七 十 ;十二∵+ 2.52 2.59 2.96 2.53 2.70 2.53 ㍉∴÷ 3.42軸 2>6
窃3習-思考索を高める昌と 3.06 2.98 3.35 ∴ 十二 3.13 3.09 2.91 2.09
一㍉工-幸平十諒十日専圭五言∵十 圭∴十 3.27 ㍉.1∵ 二 ∵∵ 3.34 3.49 3.41 3.08 3.-日 触 4>6
窃39-尊肝胃館野を研究するよ習言昌な∴∴主㍉圭杏∵㍉げ÷二二Ⅹ 2.85 2.94 二 ∵∴ 2.96 2.98 2.97 2.44 5.25** 鶴.､∴ ∴ j5≫6
Q堵◎-辱閃館野に感要な基礎高率∴宣きざ∵∵相互∵∴ 3.28 3.16 3.30 3.24 3.45 3.47 3.19 1.82
∴工-∵十三十十二十五五∵圭烹昌.ヰ工一号立了十※ 2.29 2.23 2.70 2.29 2.17 2.25 二∴∴ 1.41
㍉工豆-ヰF干予昌平チ∵軽十美章㌣養二亘工∵槽土 上黒 2.25 2.23 3.00 2.13 2.34 2.32 2.10 4.74** ∴∴∴ 二 ㌦∴
工.∵一幸F:子守吉十主演苦言五二÷二王 2.77 2.53 3.26 2.79 2.74 3.13 2.67 4.55** 望,5≫ 頂2> 6
Q舶-尊㌘『分野にかかわる旬∵王千十十葦鴇 ∵十㌧■十十る恵欲を高める三と 2.48 2.36 2.78 2.44 2.55 2.78 2.35 2.ll
一塁薫 五∴凍 上言上耳善∴三二衝欄 挺 身ニ43ける己と※ 2.58 2.41 2.96 2.60 2.83 2.63 2.46 2.33★ ∩.ら .
Q堵6-専㌘胃館野を研究するよ習直島*中生仁ない点を鳥志∴圭其工一一細 魚薄託宣転亘示∴∴ 2.6148 2.4733 2.916 2.463 2.8155 2.7891 2.5741 2.09171
:.'::.I:)ぎ_f.;:宣l:I:.上冥;r･:'{::;‥-.iL･-I.L1.i,･!1･f.∴立 二宮 圭一十王:=-II:.:,:_:十品.I:i;,:･1工 ~∴十 ∴上∴十･:!. :'∴リ ,･.く∴十:.:A.:く∴ .I:･:.∴.)sJ:l･三三㌦ さ･.t∵:.I:･㌦ =~-:-::-:I:.:.7

















後｡電気電子工学 科 で 有 意に高かった項馴ま､喝趨8｢問題を解決する能力を身につけること
(3｡且3)上 喝 趨 9 ｢情 報 (データや資料など)収集 ◎管理能力を身につけること (3｡3趨)上
喝50 ｢チー ム で 問 題を解決する能力を身につけること (3｡望i)｣､喝5趨｢コミュニケーショ
ン能力を身 に つ けること (3｡且郡｣､喝6趨｢社会に出るために必要な技術や知識を身につけ
ること (望 ｡8 3)｣の5項 目であった｡
5∴情報学 科 で 有意に高かった項巨銅ま､喝趨8｢問題を解決する能力を身につけること(3｡望8)上
喝58 ｢専 門分野を研究する上で必要なスキルを身につけること (3｡趨冒)｣の2項目であっ
た｡
6◎工 業化学科で有意に高かった項巨銅ま､雛 5｢文書作成能力を高めること (3.00)｣の且項
目であった｡
-一二_≡1-
喪 鳥 ∴ 幸二＼尊 丹 毒.ミ:腑:.t_i:-I恵蔽 ･｣蔑 .'蜜 纏 太 上 に 関 .壱 孟;車萌 義;L馬 車 蟻 樽 点 ･::i,;:･轟 畏 ミ瀧 洋室 亜 (･一l･-:,rt.i･';i:.
P 工学髄専門串沌 (無線十華驚簿蔑むもめ)に烏いて 数理書 ●5I 蓋 め-/～ン-さ♪′毛､-,d/-〟,I-一心♪汀.′㍗ヘ〟へ ≡ ■守一
Q埼8-問題を解決する能劫を身に43けること 2.93 2.75 3.39 2.88 3.13 3.28 2.72 5.88★★ 2,5>日工一十三亘
Q堵9-情報(デ-嚢肇資料など)敬集g管理能力を軌.=C3ける三と※ 2.95 望.7◎ 2.78 盟.96 3.34 3.13 2.94 4.75★★ 車>,領 , 6
Q58-チ-豪で問題を解決する能力を身につけること 2.80 2.63 2.26 2.91 3.21 2.66 2.81 5.40★☆ 二 二∵∵鳴≫ 頂 , 5
Q5伊3-ダ-彰ツプ能効を高めること※ 2.28 2.20 2.09 2.33 2.62 2.25 2.19 意B◎6℡ ∩.ら.
Q52-他人の業績を正しく評価する能力を身につけること 2.29 2.38 2.65 2.89 2.5巧 2.34 2.18 望B69歯 ∩.S.
Q53-プ♭ゼシテ-ジョン能力を高めること 2.44 2.41 3.22 2.22 2.64 2.25 2.47 5.39** 三十十 ∴ 一 ㌧6
草5万-コミユ∴ケ-十王十能カを身につけること 2.84 2.66 2.91 2.91 3.17 2.59 2.85 3.31★★ 轟>凋 , 5
Q55-滴 高めること※ 2.81 2.58 2.70 2.78 3.02 2.75 3.00 題865療 6>1
Q56-思考力を高めること 3.01 2.78 3.48 3.01 3.13 3.13 2.97 3.44… 2>1
Q57-専門分野の内容を身にC3けること 3.06 2.94 3.22 3.07 3.巧9 3.34 2.96 頂.9 8
Q58-専門分野を研究するよで必要なスキルを身につけ こと※ 3.05 2.81 3.26 2.96 3.17 3.轟ア 3 .0 6 土 j 去 触 5>,領
Q59-専門分野に必要な基礎的学力を身につけること 2.95 2.90 3.26 2.88 3.08 3.06 2.9 4 0 .9 7
Q60-ヱ学者として碍倫理を理解し身につけること 2.28 2.22 2.70 2.22 2.43 1.94 2.3 4 表 せ堵 3 歯 2>5
Q6巨専門分野に関する責任感を身につけること 2.43 2.44 2.91 2.29 2.68 2.41 2.29 盈甘嘗6褒 2>6
Q62-専門館野-の意欲を高めるこ 2.91 2.72 3.30 2.97 3.02 3.03 2.80 2.60★ 2>1
Q63-専門分野にかかわる､未解決の問題 チャ♭ン聾する意欲を高めること 2.61 2.55 2.96 2.52 2.76 2.84 2.47 2.巧8

















嚢 且 苛 や 『全学典通観目 藍遜欝鍼 曹三関ずる学科別⑳平均得意⑳差異 電設閤 6冒-85き
覧全学共通科冒 E3群について 隆窟藍】~ ■'蓋謂開監査藍賢誉薫き物理'置 惰衆愚珊削i. 空覇室司監
Q67-問題を解決する能力を身につけること 2.35 2.48 2.36 2.33 2.32 2.66 2.19 巧.85
Q68-情報(デ-タや資料など)収集℡管理能力を身につけること 畠.23 2.34 2.41 2.28 2.17 2.41 2.05 領.66
Q69-チ-ムで問題を解決する能力を身につけること※ 1.65 1.84 1.86 1.51 1.79+ 1.58 1.54 2.57★ ∩.ら.
070-早-ダ-シップ能力を高めること※ 1.49 1.63 1.82 1.41 1.55 1.34 1.39 望B冒9歯 2>6
Q7卜他人の業績を正しく評価する能力を身につけること 1.68 1.80 1.95 1.6◎ 1.81 1.69 1.53 頂.87
Q72-プL;ゼンテ-シヨン能力を高めること※ 1.56 1.77 1.77 1.50 1.60 1.56 1.41 2.71★ 1>6
Q73-ヨ霊長ニケ-彰ヨン能力を身につけること 1.69 1.86 1.86 頂.66 1.81 1.59 1.52 2.06
Q7卑-文書酎 高めること※ 2.30 2.40 2.55 i:.34 2.32 2.25 2 .14 1.20
Q75-思考力を高めること 2.79 2.77 2.82 2一.93 2.77 3.09 2 .6 3 1.88
Q76-専門分野の内容を身につけること 2.50 2.58 2.36 2.44 2.57 2 .7 5 2 .4 1 0 .99
Q77-専門分野を研究するよで必要なスキルを身につけ こと 2.55 2.63 2.68 2.59 2.62 2 .7 2 2 .2 7 2 .4 8 ★ ∩.ら.
Q78-専門分野に必要な基礎的学力を身につけること 2.91 2.84 2.77 3.07 3.瑠璃 3.13 2 .6 8 表中⑳◎ 歯 3≫6
Q79-三学者としての倫理を理解し身につけること 1.79 1.98 2.09 巧.79 1.74 1.78 1.6 2 2.42★ ∩.S.
Q80-専門分野に関する責任感を身につけること 1.84 2.00 2.18 頂.75 1.83 1.84 1.76 頂.80
Q8卜専門分野鴨め意欲を高めること 2.16 2.16 2.14 2.2意 2.04 2.38 2 .10 0.96
Q82-専門分野にかかわるも未解決の問題 チャ♭ン撃する意欲を高める三と※ 2.07 2.14 2.36 2.09 2.ll 2.巧6 1.90 頂.堵5
Q83-社会ニ出るために感要な緩衝邦題終 身=つけること 2.38 2.38 2.55 2.46 2.64 2.44 2.15 頂.93














かった個数を調べてみると､地球工学科は 望個 (5｡3%)､建築学科は 且9個 ( 5 9 .3 %)､物理工































授業形態において建築学科が有意に高い値を示 した (卒業研究の 3｡閑､講義形式の望｡冒8､実験 ⑳
演習形式の 3｡3⑬)｡
一息35-
褒 盈8B授 業 静 態 男噌⑳ 軍 機得 意 ⑳ 学鶴 間 既較 ⑳結 果要 約 摘摺∋
授業形態 地球豊学料 建築学科 醸登工学料 電気電子豊学科 情報学科 三業化学料
問題を解決する能意をき仁÷博幸言上 卒業研究
講義形式 2.38∇ 2.88▲ 望.39▽
実験昏演習形式 2.75∇ 3.39▲ 3.13▲ 3.28▲ 2.72▽
全学共通科目B群
情報(デ-嚢事資料態磨)収集昏管理能効を身上∵亘モ∴∴ 卒業研究
講 義 形 式
実験 岱演 習 形式 2.70▽ 3.34A 2.94▽
全学共通科目 B鮮
チ- 豪 習問 題 を解 決 す十能 ∴ 二子 :∵∵ ;十手∵と 卒 業研究
講 義 形式
実験 魯演 習 形式 2.63▽ 2.26▽ 2.91A 3.21▲ 望.66▽
全学共通科目 B群
:∴- ∴ - ∴ 十∵享 ∴ 二富 木圭∴ 卒 業研 究 2.26A 1.69▽ ∴∵㍉~‥
講 義 形 式
実験 8演 習 形式
全学共通約 因 B鮮 1.82A 1.39▽
予 ∴ ∴ 辱 藻 ∵㍉ ㍉∴宰工十 十亘 ∴工手 ∴㍉ 十÷∵∴ 卒 業研究
講 義 形 式
実験 ℡演 習 形式
全学共通隅 田 B鮮
∵∴立十千-∵㍉∵圭十字宜十 ∵∴ 卒業研究
講義形式 1.94▽ 2.48A 1.69▽ 1.79▽ 1.59▽ 1.77∇











講義形式 2.38▽ 2.88▲ ㍉∴∴-､








実験匂演習形式 2.63▽ 2.26▽ 2.91▲ 3.21▲ 2.66∇
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褒 且軌 授 業 静 態 別 ⑳ 平 均 鱒 慮 ⑳ 学 科 間 臆 戟 ⑳ 鰭 果 要 約 はl望)










講義形式 2.94▲ 3.09▲ 2.96▲ 2,98盈 烹.37A 2.44∇
実験中演習 形 式










講義形式 2.23∇ 3,○○∴ 2.13▽ 2.3堵▽ 2.32▽ 2.瑠0▽
実験也演習形式
全学共通科因B群
静狩『館野を研究するよって言合ご重も烹十を訂モこ 卒業研究 2.89▽ 3.57▲ 2.94∇ 盟.9轟▽ 2.82▽

























観琢豊学科 5頂.6% 堵8.轟% 0 65
圭㍉十十 十二∴㍉ 爵領.8% 瑠 23
物理豊学科 ㍉∴∴: 了∴++. 0 71
電気驚.%豊寧観 望冒.署%､ 冒認.3% 0i 50
情報学科 萄3.爵% 56.3% 0 33
霊薬化学科 車3.◎% 5署.◎% 0 80
工 ∴ L.-'-:I:㍉こ圭二工工守.:･i/土 工主~∴こ:.:I-;:三二十∴三十t;_-:'･
,i:.il;.:_-1:i:I.li･-:;-:≒土,{:'･7攣:-.:工･::ポ:.;I~I:.i∴∴∴十十二､一十∴.r二°､.
一l E).-ヽー
地球蓋学科 十十∴㍉ 爵望.愚% 0 65
室≒下平 軌5% 95.5% 瑠 23
物理孟学科 JH;+㍉ ∵∴二㌔ 0 71
電気電子霊学科 ∴∵㍉ 9306% 0 50
情報学科 3頂.3% ∴∴∵､∴ 0 33
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喝9且～95では､設問毎に回答率を比較検討 してい く｡故 に ､ 統 計 的 な 分 析 を 経 た も の で は な
い､あくまで相対的な比較であることを付言 してお く｡なお ､ 表 中 の ｢訊ね ｣ は 未 回 答 者 数 を 示
している｡
喝9且では､これまで由分が携わってきた研究分野 と将来希 望 す る 職 業 を ど の よ う に 関 連 づ け
て い る か といった点について問 うている｡学科別の回答率 を 図 且0 と表 望飢 こ示 す ｡
情 報 学 科 で ､ ｢望｣ を選択 した割合が 趨8｡後%と地学科 と比較 し て 8- 且趨%高 く な っ て い た ｡ こ
れ は ､ ｢現 在 の 研 究 を 直 接 活 か す ｣ とい う ｢鋸 牽 ｢勘 とい っ た 回 答 率 が 逆 に 他 学 科 と比 較 し
て 小 さ く な っ て い る こ と か ら ､ 当 該 分 野 にお け る職 業 の 選 択 の 幅 が 広 い も の で あ る こ と を 伺 わ
せ る ｡ 建 築 学 科 で は ｢机 と 回 答 し た割 合 が 他 学 科 に 比 べ て 突 出 して お り (望冒｡3% :全 体 平 均 :
8｡6% )､ か つ ｢3｣ の 回 答 率 が 且8｡望% と 全 体 平 均 望6｡0% を 大 き く下 回 っ て い る ｡ 建 築 学 科 で は 建
築 設 計 や 都 市 計 画 を は じ め ､ 大 学 に お け る 研 究 が 直 接 職 業 と結 び つ い て い る た め に こ の よ うな
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観琢豊学科 6.3% 轟◎.6% 32.8% 6.3% ｣烏弘 ∵∴生 6.3% 0
建築学科 27.3% 36や堵% 瑠8.2% 9.頂% A.5% ◎.◎% ∴ ∵ ㍉ 瑠
極悪工亘鞘 4.堵% 33.8% 33,8% 5.9% 望.9% W.8% 冒 .堵 % 瑠0
電気電子三学料 Q>
6轟 62 ∵十∵ 106 轟3 瑠◎｡6 ∴ 十 ㌦
溝養手薄 3.2% 唾8.轟% 頂9.堵% 3.2% 3.宴% 瑠6.瑠% 6 .5 % 瑠
孟業化学科 ･宣.㍉% 34.7% 17.3% 瑠2.◎% 十王㌔ 瑠6.◎% 上 り L-/ 3 4
雪 -･;･'t:L r二十-.こて､ ∴餅 蛍 等 ,:I.T･'i･!Ts?:-I.三億 ∴ ･:i障 子 ･.'TI･;.学 童清 汁 i･:.L;-:il-･I.iE
喝9盟 は ､ 望 ◎3年 次 の コ - ス 配 属 (分 属 ) に 関 す る 設 問 で あ る (表 望3､ 図 胤息)｡ 該 当 す る 学
科 は ､ 地 球 工 学 科 ､ 物 理 工 学 科 ､ 情 報 学 科 ､工 業化 学 科 の 趨学 科 で あ る (建 築 学 科 と電 気 電 子
工 学 科 の 望学 科 は ､ 表 か らは除外 してい る)｡ その結果 ､工 業 化 学 科 は 柏 ｡コ- ス 配 属 (分 属 )
は 希 望 通 りで ､今 は 満 足 してい る｣に関す る回答率が 閑 ｡3% と極 め て 高 い 値 を示 した の に 対 し滝
地 球 工 学 科 は 閑 ｡6% と最 も低 く､ ｢今 は満 足 していない｣ に相 当 す る ｢2｣ ｢4｣ の 回 答 を合 わ
せ る と 且5｡9%で あ っ た ｡








地球蓋学科 7轟.6% 巧2,7% 9.5% 3.2% 瑠
悔望エ芋幹 89.唾% 頂.5% 冒,6% 頂.5% 3
情報学科 86.7% ◎｡◎% 謂3.3% ◎｡8% 2
豊美化学科 曇7.3% 2.冒% ◎.◎% 8.◎% 5
一息40-
回答
国 風胤申設 問 9盟⑳ 学 科 男娼⑳ 囲 答 率 ⑳ 鮭 軸 捻 固 答 率 亀横 軸 富ま選 択 肢 を蒸 す
喝93は ､趨年 次 の研 究 室 配 属 に つ い て 満 足 度 に 関 す る設 問 で あ る (表 望後､図 且望).そ の 結 果 ､
情 報 学 科 は ｢息｡研 究 室 配 属 は 希 望 通 りで ､今 は 満 足 して い る ｣ に 関 す る 回 答 率 が 8冒｡胤% と最 も
高 い 値 を示 し､ 次 い で ､ 電 気 電 子 工 学 科 が 8逢｡趨% と全 体 平 均 の 冒乱写% を 大 き く上 回 っ た ｡ 地 球
工 学 科 は ｢且｡｣ に 関 す る回 答 率 は高 くな か ったものの､｢3｡研究室 配 属 は 希 望 通 りで は な か っ
た が ､今 は満 足 して い る｣ に関す る回 答 率 が 望望｡望%と比較的高い値を示 し､ネガテ ィ ブ な 評 価
か らポ ジ テ ィブ な評 価 - の移 行 が促 され ている結果となった｡
















国 風望.設 閤 93⑳学科別⑳国賓率 ⑬ 醒 軸 櫨 図 番 率亀横 軸 は選 択 肢 を泰 菅
6-I-A.SL. ｢現在･,i?.13所蔵.葛三三 ㌢■進 路希望‥璽:Lf:._関する学科簡法螺
喝9射ま､アンケー ト実施現在の所属に関する設問である (表望5､図 且3)｡表 望5に示すよう
に､｢3｣- ｢8｣を選択した者の割合が極めて小さかったため､図 且3では選択肢 ｢餌 ｢割 の
回答のみを抽出し示している｡






1 東学院(京都大学芸学部在籍当時と同じ研究室) 望 尭学院(京都東学孟学部在籍当時と異なる研究室)
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次に､喝95では､大 学 院 進 学 者 を 対 象 と して ､ 大 学 院 修 史 課 程 修 了 後 の 進 路 に 対 す る希 望 に
関する設問を設定 した (表 望鍔､ 図 風速)｡ な お ､ 表 望6 に み られ る よ う に ､ 選 択 肢 ｢趨- 冒｣ に つ
い ては 0%が含まれ､比 較 が 困 難 な た 鋸 こ図 風速 で は 選 択 肢 且- 3の み を 抜 粋 し て 示 して い る｡
｢胤｡大学院博士課程進 学 ｣は 全 体 で 9｡6%で あ る が ､建 築 学 科 は 且3｡6% ､工 業 化 学 科 は 且3｡望%
と､ 地 学科に比べ博士課程 - の 進 学 を 希 望 して い る 学 生 の 割 合 が 多 く な っ て い た ｡ 逆 に ､ 電 気
電 子 工 学科では 魂｡3%ともっ と も少 な か っ た . ｢望｡企 業 (研 究 職 ⑳技 術 職 )｣ に 関 す る回 答 率 が
大 き か っ たのは､電気電子工学 科 (80｡9%)､ 物 理 工 学 科 (閑 ｡8%) で ､ も っ と も小 さか っ た の
は 地 球 工 学 科の 56◎5%であった ｡ 地 球 工 学 科 に つ い て は ､ ｢乱 企 業 (研 究 職 ◎技 術 職 以 外 )｣
ほ 乳◎0%)㌔ ｢趨◎官公庁 (研究職 ⑳技 術 職 ) ｣ (軌冒%) と地 学 科 と比 べ て 高 い 値 を 示 して い る｡




頂 衆学院博史課程進撃 望企業(研究職位級解職) 詔 企業(研究職匂級術職腿外)
亀 吉:.:I:=チI.j-i"<二:iI-:-T寺一一二i:-1･'.:l:膏.I:i:ミ)三号･l'-/TpI-=I;:義:誉:-.7iL:i.-･pI:;lTjl:tf.I-:i:.:.,'､.ぎ:Ltlt･ ご JI-T:･圭 P,;≡il.云
∫ ● ♂
二㌢二半年 ÷∴苓 56,5% 2頂.◎% 9.7% ◎.◎% ･3.2% 領.6% 2
萎琵羊 瑠3.6% 68.2% 瑠3.6% 轟.5% ◎.◎% 田 .◎ % --■■-二cc/C 瑠-～ - I
物理霊学科 二号㍉ 冒5.8% 1三言ここ 磨.◎ % 頂.5% 三 千 % ◎｡◎% 3
電気電子豊学科 二二㌦ 8◎.9% 増車.9% 上 手 3/ O 圭二% ㌻ ∴ o/ 3 ◎ .◎ % 0
情報学科 9.7% 67.ア% 瑠9.轟% ÷ 二 ㌦ 二 二 % 3 .2% ◎ .8 %棚 瑠
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次 に ､喝 閑 で は ､卒 業 研 究 を ど の キ ャ ン パ ス で 行 う こ と を 希 望 す る か に つ い て の 質 問 に 対 し 勺
魂 つ の 選 択 肢 (吉 田 ⑳ 宇 治 ⑳ 桂 ◎ そ の 他 ) を 設 け て い る (表 望冒)｡ そ の 結 果 淘 全 体 で は 冒9◎息%
の 学 生 が ｢且◎ 吉 田 キ ャ ン パ ス ｣ を 選 択 し て い た も の の 滝 電 気 電 子 工 学 科 (3且◎9% ) と 工 業 化 学
料 (趨6 ｡望% ) で は ｢3◎ 桂 キ ャ ン パ ス ｣ を 選 択 す る 学 生 も 多 か っ た ｡ 前 回 調 査 と 比 較 し て も 桂 キ
ャ ン パ ス を 希 望 し て い た 学 生 が 増 加 (前 回 調 査 : 胤3｡⑬% ;今 回 :盈8◎趨% ) し て い る こ と か ら 鴨 桂
キ ャ ン パ ス を 希 望 し て い な か っ た と 回 答 し て い た 学 生 が 他 大 学 - 進 学 ま た は 就 職 し た 可 能 性 が
あ る ｡
･-:- :･.::-: 二 言 ,:;.:_I･.･=牛 工 十 十 ∴言 ::I.
･･.,二l∴ ∴ :J-'.∴∴ .1･:･Li-:i'_∴-∴ 丁 ､･∴ ･ ･.て∴ ､∴∴ ∴ 二㌦ ∴ :千:I;三三:､∴ lL:: ∴ ∴ ･ ∴
L∵主立 ∴
‥ I:I:":,.:-.･∴ ･∴ て一､ .. :､･::I.:･･:∴ ･､､0.､: .. 辛 ∴ . ･: o
次 に ､ 喝98で は 滝研究室が桂キャンパスにある学生を 対 象 と し て 勺 工 学 研 究 科 が 桂 キ ャ ン パ
ス に移 転 した こ と に よる影響について問うている (表 望 S 淘 図 且 5 ) ｡ 無 回 答 が 過 半 数 以 息 で あ っ
た 物 理 工 学 科 と情 報 学科は対象外としている｡いずれの学 科 も ｢ 息 ◎ 窺 い 影 響 が あ る ｣ の 選 択 率
ほ 乳⑬%未 満 と低 か った｡地球工学科と工業化学科で ｢望 ◎ 悪 い 影 響 が あ る ｣ に 関 す る 選 択 率 が 高
3 な お b 学 科 間 で 由由記述 (選択理由)の内容に大差は な い た め 鴨 こ こ で は 割 愛 ず る ｡
-/.I:-/I_-
くなっていた (それぞれ 66｡冒%と54.2%)が､建築学科および電気電子工学科では ｢3.どちら
ともいえない｣がそれぞれ50.0%､58.且%と ｢望｡｣の回答率を上回った｡







地球豊学科 8.3% 66.7% 22.2% 2.8% 0.0%~■ 28
遵薬学科 5.0% 轟0.0% 50.0% 5.0% 0.0% 3
電 気 電 子 ニ 学科 3:2% 32.3% 58.頂% 3.2% 3.2% 瑠6
匿;I:二手,享三言 _;･:･T 等 輯 :-,;:_T<T;-3憂 牢 ｡ -I:?=だ し言:-It:.-i=三T:.羊茸′さ誉軍学三善.･?堅.三上 ｡
緩 軸 は 囲 審 尋 旬 機 軸 憶選択肢を蒸す
'∴ :-:-:I-琵 ･:-,T-ITl宍 二 :'L=:1‡二-･:r=二 宮 デ~~キ 言 責 苧≡曇 三喜 王子
上 述 の 5節 お よび 6節 で は ､ 全 体 と 学 科 別 に 各 項目の特徴について比較 ◎検討を行った｡以下
で は ､ そ れ らを補 完 す る と い う意 味 で ､卒業研究の役立ち (意義)に関する由由記述分析につ
い て 提 示 す る｡ これ は設 問 96に 相当し､卒業研究の役立ち (意義)を "学生の視点タから抽出
し､今 後 の項 目選 定 な どに有効活用する目的で設置された質問となっている｡この分析には監諸
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二位∴㍉∵十 十十十十∵十 記述例
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∴.十十 十十∵∵∵∴■十十予∴㍉+∵∴}∵十十 ㍉∴∴㍉㍉＼∵∴ 十 ∴二十∴+十十
∵∵∴∴∴∵十十十++∵ ∵十㌦+∵圭∵∴㍉∵∴一∵し.鳩 十+∴㍉+二㌦∴が
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∴ ㍉十十十が十二 ∴++∴++ト +㍉-6○尊m鎗野鶴⑳参泉竃や問題発魔 圏設定 恩解決髄索臨匂計画性 卒業論文を完成凄せる段階臆ぬ齢竃亀幅底齢館野⑳飽蓋畿感電要求凄艶 亀牽





























上位カテゴリー では､カテゴリー 4｢社会性｣が新たに抽出された｡この下位カテゴリー に
含まれる ｢盈コミュニティ｣と ｢鮎礼儀 ⑳マナ-｣では､研究室における集団的な活動やその
運営に携わることを通じた社会性に関する記述である｡また ｢C｡専門分野-の参入｣では､指
導教員との関係性や､より大きな専門分野における自己の立場を意識するような記述となって












































200後年度､2006年度に実施した卒業研究調査プロジェ ク ト に 関 する成果は､速報値を工学部
教員 (教孝愛､准教授､講師対象)にフィー ドバックし､ 工 学 部 教育シンポジウムで結果報告し
ただけでなく､これまでに対外的に公表を行ってきた｡ 最 後 に こ れ らの成果を記載しておく｡
監関連報告遜
･京都大学高等教育研究開発推進センタ一 第 且且回大 学 教育 研 究 フ ォ -ラム ラウンドテ-ブ
ル ｢相互研修型 FDの組織化による教育改善 (中間成果報告)｣ 2005年 3月望3日⑳
･京都大学高等教育研究開発推進センター 第69回公開研究会 ｢特色 錯節『相互研修型 野E3
の組織化による教育改善』活動報告 (第 望回)｣ 京都大学吉田南一号館 望F会議室 望005
年 冒月23日.
･京都大学工学部◎高等教育研究開発推進センター 共催 第 且回工学部教育シンポジウム ｢調
査報告 (盟):卒業研究調査の結果と分析｣ 京都大学工学部大講義室 (工学部 8号館) 望005
年 且望月 且6日｡
･京都大学高等教育研究開発推進センタ一 第 且2回大学教育研究フォ-ラム ラウンドテ-
ブル ｢相互研修型FEBの組織化による教育改善 (中間成果報告 ◎第 3回)｣ 2006年 3月 望8
日 (話題提供 :卒業研究調査)｡
･京都大学工学部 ⑳高等教育研究開発推進センタ-共催 第3回工学部教育シンポジウム 『調






択特色GP報告書 ◎相互研修型FEBの組織化 に よ る 教 育 改 善 望00趨-望005｣｡
･京都大学高等教育研究開発推進セ ン タ ー (200冒｡冒)｡ 平 成 且6年 度採択特色錯節｢相互研修型野E3
の組織化による教育改善｣ 活 動 報 告 -望006年 度 工 学 部 卒 業 研 究調査プロジェクト(速報版)-｡
･京都大学高等教育研究開 発 推 進 セ ン タ - (2008｡望)｡ 京 都 大 学 高 等教育叢書26◎平成且6年度採
択特色G野報告書 ◎相 互 研 修 型 FEBの 組 織 化 に よ る 教 育 改 善 望00冒一塊年間の活動の成果と由己
評価-｣｡ (本書 )
匿論文遜
･酒井博之､山 田 剛 史 ､ 神 藤 貴 昭 ､ 田 中 一 義 ､ 荒 木 光 彦 (望006)｡ 工学教育における卒業研究




































意義､D工学部の専P『科目 (実験 ◎演習形式)の意義､監全学共通科 目B鮮科 目の意義､肝
その他の授業などについて､G進路､銅卒業研究で身に付いたこと (由由記述).､ 亙キャン
パスについてという構成です｡
皆 さ ん の感じたままを素直にご回答くださいますよう､ご協力 よろしくお願いいたします｡
聯 学虜等瀞 棚 セご/ク-
､蔓. 't:までこて-Yq{,;_-宣 ごf:7.ニ!;.二･鷹 古平iI√㌦∴正し､玉手
且 あなたのお名前､性別､学生番号※且､Å学年※2､ご年齢､アンケー ト実施日をご記入ください.
※且 京都大学工学部在学時の学生番号を記入 してください (現在の学生番号ではありません)0
※2 京都大学工学部の入学年を記入 してください｡























藍閤 頂き卒業研究に意欲 的 に と り 組 ん だ
宅間 望)卒 業 研 究 を お こ な う こ と が 楽 し か っ た
藍閣 議き卒 業 研 究 に 由 ら ず す ん で と り組 ん だ
宅間 轟き卒 業 研 究 と し て と り 組 ん で い る 分 野 に 短 信 が あ っ た
6閤 53卒 業 研 究 と し て と り 組 ん で い る 分 野 に つ い て ､
将 来 さ ら に 追 求 し て ゆ き た 魁ヽと 思 っ て 魅㌔た
藍閣 6き卒 業 研 究 の プ ロ セ ス に 満 足 し て も たヽ
6閤 冒き卒 業 研 究 の 成 果 に 満 足 し て ももた
宅間 爵∋卒 業 研 究 に 対 す る 教 愚 の 指 導 に 満 足 し て い た
藍閤 9∋時 間 的 に 余 裕 を 持 っ て 卒 業 研 究 を お こ な SDて い た
工 キ毒草Lt:.予圭了'∴:''t.:･' ･､∴ .､･
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
? ??
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㍉
?? ? ? ?? ?
? ? ? ?










? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??





あなたがとり組んでも満た卒業研究につ むもて お き き し ま ず ｡ 卒 業 研 究 ほ も 現 在 の あ な た に と っ て も 以
下のことにどれだけ役にたっていると恩も㌔ますか ｡ あ て は ま る 番 号 ( ｢ 役 に た っ て も ､ る ｣ な ら 4 ､ ｢ や
や役･i,;:.:'-i..=｢㍉′､･壬.｣.なら三. ･~:f',-I:,ぎ･:I;'与二;/Lil.､たってL･､ ?._i . - '･_; な ≒ :I . ､. :'字 tl.,二･"H :'こ こ ~y t;., 鴫 .1･;, ㌦ i 専 Ll 二∴ i.,:,_～
Oをつけてiださい｡
? ?㌣???? ㌔
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 〜
? ? 〜 ? ? ? ? ? ? 〜 ? ? ? ? ? ㌍?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
宅間 瑠◎塁間題を解決する能力を身につけること






















? ? ? ? ?
? ???? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ?
?? ? ? ? ??
? ? ? ? ?










???????? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
工学部専芦ヨ科 監 く講義詔式r.7:,忘の)につミ.!㌔て
あなたが受講した工学部の専門科目 (読 (実験 ◎演習形式は除く)のもの)についてお開き
します｡工学部の専門科目 (講義形式のもの)は､現在のあなたにとって､以下のことにどれだけ役


























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
っ?? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ???
? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ??



















??? ? ?? ? ?
⊂垂垂蔓吏]
･51:I_?･ rlL.学部専門科 E-:I;.吊:I.栄辱寅こ･演筆酢 凍C:Ij:覇恥こきL;_:_:.､二相t(lL':.I
あなたが受講した工学部の専門科目 (案験 ぞ儀 習形成 (講義形式は除く)のもの)を羊ついてお開き
します｡工学部の専門科目 (実験 ◎演習形式)は､現在のあなたにとって､以下のことにどれだけ役
にたっていると思いますか｡あてはまる番号 (｢役にたっている｣ なら4､ ｢やや役にたっている｣
なら3､ ｢あまり役にたっていない｣なら2､ ｢役にたっていない｣なら且)にOをつけてください.
(質問項目は､Bと同様の項田になっています) ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?











6閤闘う専門 分 野 の 内 容 を 身 に つ け る･= と
宅間 58)専 P『分 野 を 研 究 す る 上 で 必 要 な ス キ ル を 身 に つ け る こ
宅間 59き専 門 分 野 に 必 要 な 基 礎 的 学 力 を 身 に つ け る こ と
宅間 6◎∋工 学 者 と して の 倫 理 を 理 解 し身 に つ け る こ と
宅間 6頂き専 P習分 野 に 関 す る責 任 感 を 身 に つ け る こ と
6間 6割 専 門 分 野 - の 意 欲 を 高 め る こ と
宅間 6割 専 門 分 野 に か か わ る ､ 未 解 決 の 問 題 に
チ ャ レ ン ジ す る意 欲 を 高 め る こ と
宅間 闘 う社 会 に 出 る た め に 必 要 な 技 術 や 知 識 を 身 に つ け る こ と
藍閣 6 5 ) 専 ㌘ 習 分 野 を 研 究 す る 上 で の 毎 分 の 至 ら な い 点 を 知 る こ と
宅間 66)研 究 の 最 先 端 に 触 れ る こ と ･
I-∴ :-i.二:-一一
? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?
??? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ?





? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ??? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?? ?
? ??











あなたが受講した全学共通科目B群 (数学 ⑳物理 ◎化学 ℡生物 ⑳地学に関わる科目)についてお聞
きします｡全学共通科目迅群は､現在のあなたにとって､以下のことにどれだけ役にたっていると思
いますか｡あてはまる番号 (｢役にたっている｣なら4､ ｢やや役にたっている｣なら3､ ｢あまり
役にたっていない｣なら2､ ｢役にたっていない｣なら且)に○をつけてください｡ (質問項目は､
Bと同様の項目になっています) ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
























? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ?? ? ? ???
????
?
? ? ? ?? ? ??
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? ? ? ?
?




? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
上 記 以 外 の 授 業 に ? い て お聞きします｡それぞれについて､あてはまる番号 (｢はい｣なら且､ ｢い
い え ｣ な ら 2 ) に ○ を つ け て く ださい｡
宅間 86∋ ｢ポ ケ ッ トゼ ミ ｣ を 受 講 し た こ とがありますか｡
宅間 8習うア ドバ イ ザ - 制 度 を 利 周 し た こ と が ありますか｡
宅間 88∋ ｢工 学 倫 理 ｣ を 受 講 し た こ と が あ り ま す か.
､● :･,.:Ip∴ 三 '･∵.･㍉.7-.q
Rl 王~/ ､'iI ~∴:./:fTli,
:. ~r;-/+ ニ 了号∵;I-.
宅間 89∋工 学 部 の 学 部 教 育 の 中 で ､ 最 も 役 に 立 っ た と思 う授業名 をお書 き くだ さも､｡
宅間 9◎∋ 卒 業 研 究 を 含 め ､ 工 学 部 の 学 部 教 育 全 般 は 現在のあなたからみて意味が あったと思い ま す か O




宅間9頂き(この質問は大学院進学 を され た方にのみお 開 きし ま す )これまでの研究分野とも将来希望す
る職業は､どのように関 連 づ い て い ま す か｡あてはま る 項 目 の 数字ひとつにOをつけて滞さい｡
且｡卒業研究実施時 の 専 門 分 野 で､現在引き続き研究 を お こ なっておりも
それを直接活かす 領 域 で働きたい｡






5｡卒業研究実施時の専門分野とは異なる分野で､ 現 在 研 究 を お こ なっているが､
卒業研究実施時の領域に戻って働きたい｡ k
6◎卒業研究実施時の専門分野とは異なる分野 で ､ 現 在 研 究 を お こ なっているがも
その両分野とは異なる領域で働きたい｡
7◎ 且から7のどれにもあてはまらない｡
宅間923に の質問は2-3年次にコー ス配属 (分属) された方 に の み お 開 き しまず)あなたは希望通
りのコ-スに配属されましたか?また今はその配属に満足 してい ま す か ? あ て は ま る 項 因の数字ひと
つに○をつけてください占
頂 コ-ス配属 (分属)は希望通りで､今は満足 している｡
望 コ-ス配属 (分属)は希望通りだったが､今は満足 していなも ｡ヽ
詔 コ-ス配属 (分属)は希望通りでなかったが､今は満足 して い る ｡
確 コ-ス配属 (分属)は希望通りでなく淘今は満足していない｡
(問93∋4年生次の研究室-の配属についてお開きします｡あなたは希望 通 り-の 研 究 室 に 配 属 さ れ ま し



























(問 95∋に の質問は大学院進学をされた方 に の みお聞きします) あなたの大学院修士課程修了以降
の 希 望 をお聞かせください.あてはまる項 因 の 数 字ひとつに○をつけてくださいO
頂 大 学 院博士課程進学
詔 企 業 (研究職 ◎技術職以外)
5 官公庁 (研究職 ◎技術職以外)
7 未定
巨 ∃ 卒業蕃宍 に詩する違‡蔓言ヨ迂
望 企業 (研究職 ◎技術職)







1 吉田キャンパス 望 宇治キャンパス
その理由を具体的に書いてください｡
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京都大学高等教育研究開発推進センターでは､文部 科 学 省 の 平 成 且6 年 度 ｢ 特色ある大学教育
支援プログラム｣として ｢相互研修型『Dの組織化 に よ る教 育 改 善 ｣ ( 代 表 者 : 田中毎実)が採
択され､工学部と連係 して工学部教育の改善に取 り組 ん で い ま す ｡ こ の 取 組 み の一環として､.工
学部全学科の平成 且6年度卒業予定者全員を対象 に し た ｢ 卒 業 研 究 ア ン ケ ー ト ｣を平成 且7年 2
-3月に実施 しました｡今年度は､望盛_塞_旦_重度墾ヱ _Y_阜二上義塾塞盈 登 地 童を実
施致 します｡これ ら一連のアンケ- 卜調査は､本学工学部の教育に果たしている卒業研究の意義
と役割について現状を把握評価 し馬その結果を工学部教育労り卑ユラムや指導方法の改善 に 活 周
していくことを目的としてし＼､ます｡
このアンケー ト調査の趣 旨をご理解いただき､調査項 目にご回答 くだ さるよう､何卒 ご
協力をお願 い いた します｡アンケ- トには氏名 を記A頂きますが､追跡調査の処理上必要
なもので､個人情報 が外部に公表 されること牽教員に個人が特定されることはありません｡
アンケ- ト回答欄紙は､ご回答後､できるだけ早く馬盈塾蜘 盈 (下記参照)まで
ご提出お願い致します｡
圏 回収ボックス設置場所
吉 田地区 :物理系事務室 ◎8号館教務課事務
桂 地区 :教務係 (Aクラスタ-)◎大学院掛 (Bクラスタ-)◎教務係 (Cクラスタ-)
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京都大学高等教育研究開発推進センタ-竃は淘文部科学省の 平 成 盈6年 度 ｢特 色 あ る 大 学 数 育
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平成 19年 且月 日
京都大学高等教育研究 開 発 推 進 セ ン タ -
センター 長 田 中 森 実
京都大学工学部
工学部長 西 本 清 一
各 位
[一三 諜 -･7.1'野15=-;i-ァ ン十T-一･-丁√･与主宰誓三宝:-.I:･T'嚢二十二?.;章票 て了 っ英語 烹 恵 に ついて

















望⑬⑳趨年度 京都 大学 工学部 卒業 見込者 (工学部全 学科 の卒業研 究 をお こなっていた学生全員)
※当時､4回生で卒業研究を行っていなかった (留年が決まっていた)学生は除きます｡
亘 ~∴ ､/ ･ ::･=十,-':





監 全学共通科目迅群 (数学◎物理◎化学 ⑳生物 ⑳地学に関わる科目)に関する項目
『 その他の授業などについて




アンケ- トは中綴じの冊子になっており滝冊子上に直接回答 を 記 為 して 頂 き ま す (所要時間 ;約
謁⑳創 ｡学生鯨に封筒に克った冊子を配布も､たします｡回答後 淘学 生 自身 が アンケ- トを封筒に









































酒井 博之 (さかい ひろゆき) ◎高等教育研究開発推進センター助手
電話 :075-753-3086(研究室)～3087(部門事務室)
E-mail:saka豆@Z04｡mbox｡media.kyoもo凋｡ac｡jp
林 創 (はやし はじむ) ◎高等教育研究開発推進センタ-教務補佐員
- 1 64-
,.SBh. 上
